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尤其是国际上著名的期货交易所 (如 C BT
、
CM E
等 )的合作
,
通过请进来和走出去
,
学习国外先进的管理经验和方法
,
缩小国内市场与国际市场
的差距
。
(三 )市场建设的步骤
。
虽然我国期货市场发展的最终 目标是国际化
,
但限于 目前国内诸多现实条件的限制
,
期货
市场的建设不能一步到位
,
在具体步骤上仍应有先后之分
。
具体说来
,
要注意如下几个方面
:
1
.
先初级
,
后高级
。
国际期货市场的发展历史表明
,
期货市场的形成和发展与商品经济的
发展紧密相关
.
随着商品经济的不断发展
,
期货市场相继经历了以远期合约交易为主的萌芽阶
段和标准化合约交易为主的初级阶段
,
发展到现在的以期权交易为主的高级阶段
。
从我国的商
品经济发展程度看
,
虽然已确立了市场经济体制
,
但整个经济的市场化程度并不高
.
从我国期
货市场的现状看
,
则基本上处于萌芽阶段向初级阶段的过渡中
。
因此
,
现阶段发展我国期货市
场的首要任务是创造条件
,
促进不规范的萌芽阶段的市场向规范化的初级市场转变
。
在初级市
场有了稳步发展的基础上
,
再根据我国市场经济的发展情况
,
逐步向高级形式过渡
。
2
.
先国内
,
后国际
.
我国经济的市场化和国际化程度都比较低
,
商品在国际市场上的竞争
能力较弱
,
而且国内市场与国际市场价格存在一定的差距
,
人民币还不是自由兑换货布
。
在此
情况下
,
期货市场贸然与国际市场直接挂钩
,
可能会引起大的震荡
.
现阶段应以发展和完善国
内期货市场为重点
,
待条件成熟时
,
再同国际市场接轨
,
加入国际期货市场的行列
。
3
.
先期货
,
后期权
.
期权市场属于期货市场发展的高级阶段
,
期权交易比期货交易具有更
大的灵活性和投机性
,
投资者需要更高的专业知识和操作技巧
,
我国 目前不宜盲目发展
。
现阶
段应以发展和完善期货市场作为主要 目标
。
4
.
先商品
,
后金融
。
在发展我国期货市场时
,
应首先利用我国现有的商品交易市场基础
,
选
择适当的商品种类
,
建立风险相对较小的商品期货市场
。
金融期货风险较大
,
加之受我国金融
国际化和 自由化程度较低的制约
,
全面引进金融期货的条件 尚不具备
,
现阶段只能作部分试
点
。
5
.
先立法
,
后建设
。
从各国发展期货市场的过程看
,
大多数国家在建设期货市场时立法先
行
.
有了法规后
,
再依法建设市场
,
可以少走弯路
,
保证期货市场的规范运行和稳步发展
。
目前
我国期货市场已形成一定的规模
,
并出现了重复建设的苗头
,
现阶段不宜再铺摊子
,
当务之急
是制定法规
,
确定期货交易的行为准则
,
规范期货市场的运行
,
及早改变期货市场无法可依的
局面
。
